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I. INTRODUCCION 
El Barrio San José del Sur, establece un asentamiento social produc 
to de un aspecto muy característico en el pueblo colombiano como son 
las "invasiones", la necesidad imperante de una solución de vivienda 
unida a otros tipos de necesidades primarias, producto de un estatus 
económico social de tipo marginalista carente de recursos para pro 
porcionarse un modus vivendis por lo menos de condiciones de vida mi 
nima mostrando un grado bajo de cultura en la población, teniendo en 
cuenta que éste es un factor importante por el hecho de proporcionar 
conocimientos y técnicas que le permiten a la humanidad sobrevivir 
tanto física como socialmente. 
En el desarrollo del presente trabajo se pretende implementar una se 
I. IP e-"" 09'410  
rie de análisis/éconómicos y sociales, tomando como premisa la "cé 
e 159/.0k 5((»L,  
lula familiar", y estableciendo: sus necesidades primarias, caracteri 
zación social, estructura-~gráfica y-sus-retmcioffes de-proffiíECIón 
y de dependencia económica, formulando de esta manera elementos de 
juicios para un trabajo de cambio económico, social y político de la 
comunidad del Barrio San José del Sur. 
Este trabajo debe iniciarse en el núcleo de la comunidad a través de 
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los organismos o mecanismos que el mismo Estado ha establecido, ta 
les como Junta Comunal, Grupos Juveniles, Grupos de Trabajo, Hoga 
res Infantiles Comunitarios y Otros. 
Para el logro éxitoso de este trabajo se requiere de la aplicación 
de una metodología táctica de grupo, incrementando los valores pro 
pios de la comunidad y capacitando las nuevas generaciones, entre 
nandolas en el manejo de las necesidades comunes de su propio ambien 
te social. Con todos estos factores se debe recurrir a las entida 
des concernientes: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Intitu 
to de Crédito Territorial (ICT), Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Planeación 
Municipal, Servicio de Salud del Magdalena, Servicio de Erradica 
ción de la Malaria (SEM), Fuerzas Armadas de Colombia (Batallón Cor 
doba), Policia Nacional y todos los recursos del Gobierno. 
Todo lo anterior debe repercutir positivamente en las característi 
cas de la comunidad, traduciéndose en un mejoramiento económico y 
social. 
De igual manera se considera que el progreso de la comunidad es un 
proceso de cambio estructural que sólo puede lograrse con participa 
ción activa de la población organizada, de individuos estables en 
tales organizaciones, los cuales deben tener intereses y metas comu 
nes. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El Barrio San José del Sur, como todo asentamiento social de tipo 
invasión presenta muchos problemas que son inherentes o caracterís 
ticos en estos cinturones de miseria, tales como carentes de una 
vivienda adecuada, consecuencia de una falta de planeación en el 
momento de la creación del barrio, dando origen a un desorden urba 
nístico. Lógicamente su categoría de invasión conlleva a la exis 
tencia de un problema en los servicios básicos: Energía eléctrica, 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Teléfono y consecuencialmente la 
falta de otros servicios complementarios tales como colegios, 1ns 
pección de Policia, o Comando de Atención Inmediata (C.A.T.), Pues 
to de Salud, Centros Deportivos, Parques de Recreación, Zonas Ver 
des y Organización en la nomenclatura para una mayor comunicación 
de sus habitantes con los demás. 
Dado que un alto porcentaje de los pobladores de este tipo de asen 
tamiento proceden del campo, de otros pueblos o de otras ciudades 
en busca de mejores condiciones de vida, se encuentran con la cru 
da realidad que acá no hallan soluciones debido g que la ciudad 
no le proporciona el empleo o trabajo requerido; engrosando así las 
filas de desocupados o desempleados, los cuales en su mayoría gene 
ran los llamados grupos no formales de la economía, perfilando así 
una población de bajos recursos económicos trayendo como consecuen 
cia ínfimos ingresos para el sosten alimentario que repercuten en un 
bajo nivel nutricional. 
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Todo La anterior va encadenando una serie de pnoblemas económicos 
\ 
social que cada vez es mayor y que el Estado no ha querido ni ha 
podido definir una política real sobre la solución efectiva de to 
do este conjunto de situaciones adversas que presentan los barrios 
de invasión. 
Cla 
A través de este trabajo se pretende detectar la realidad socio-eco 
noamica- de este Barrio de invasión como uno de los tantos que se han 
formado en Santa Marta, hecho de por sí preocupante e importante pa 
ra su análisis y explicación. 
Se considera importante este estudio de la comunidad porque puede re 
portarle datos precisos, los cuales se pueden presentar a las entida 
des estatales en busca de prestar atención inmediata a los problemas 
que acarrean dicha comunidad. 
También se justifica este trabajo en el sentido de la dimensión 
que abarca como incentivo y herramienta para la reestructuración y 
reactivación de los movimientos cívicos, culturales y comunitarios 
de este Barrio y como implementación de los grupos de trabajo: Co 
mité Juvenil, Madres Comunitarias, Junta de Acción Comunal, Comité 
de Salud, Comités deportivos y Otros. 
De igual manera se pretende que este estudio sirva de mensaje a la 
población universitaria y que en ella se genere unos mecanismos que 
1.2 JUSTIFICACION 
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sirvan de vínculos con la comunidad en mención, considerando así que 
La Universidad implante estudios y programas en búsqueda de solu 
ción a corto y mediano plazo de los diferentes problemas existentes 
en el Barrio San José del Sur de Santa Marta, Departamento del Magda 
lena. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Elaborar un estudio socio-económico del Barrio San José del Sur de 
Santa Marta, a través de encuéstas aplicadas a la población total, 
para analizar las condiciones de vida de esta comunidad. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1.3.2.1 Establecer un diagnóstico de la situación social y económi 
ca del Barrio San José del Sur. 
1.3.2.2 Determinar la calidad de la vivienda y sus servicios. 
1.3.2.3 Analizar la procedencia de sus habitantes. 
1.3.2.4 Analizar el nivel de infraestructura del Barrio San José 
del Sur. 
1.3.2.5 Establecer las necesidades educativas de la comunidad, espe 
cíficamente en la población en edad escolar. 
1.3.2.6 Analizar el grado de seguridad social del Barrio San José 
del Sur. 
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1.3.2.7 Inventariar sus necesidades alimentarias. 
1.3.2.8 Establecer las condiciones de salubridad. 
1.3.2.9 Medir la relación de dependencia de la población económica 
mente activa. 
1.3.2.10 Establecer el potencial de la fuerza de trabajo disponible. 
1.3.2.11 Inventariar las necesidades cívicas del Barrio. 
1.3.2.12 Efectuar un análisis de la infraestructura social del Ba 
rrio. 
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2. REVISION DE LITERATURA 
Roberto Barragán en su obra Sociología Industrial define: Sociedad 
es una cultura, es un modo de vivir de actuar y de sentir de un sis 
tema social. La cultura es aprendida y compartida, en grados diver 
sos; por cada uno de los miembros de un sistema social; y las Insti 
tuciones establecen. las maneras de comportamiento y definen las re 
laciones de estos miembros. 
Sociedad es un concepto que carece de precisión; su uso general se 
limita al hecho fundamental de la sociabilidad. En otro aparte el 
mismo autor expresa que una relación social existe cuando cada uno 
de los miembros del sistema social posee esperanza (expectativa) re 
ciproca con respecto al comportamiento del otro o de los otros. 
Una relación social es un diseno de interacción, una interacción di 
sehada; como la del profesor y el estudiante es una interacción ins 
tituciOnalizada. 
Según Abel Avila, en su ensayo sobre la Teoría de los valores socia 
les, comunidad es, ante todo un grupo social con todas las caracte 
rísticas que le son propias. Este grupo social pertenece a la cate 
goria de los llamados grupos locales, o sea, aquellos grupos que se 
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caracterizan por un contenido ideológico-geográfico. La comunidad 
es pues un grupo social con ciertos limites geográficos, al igual 
que el vecindario, la villa o la nación. 
Además de sus áreas geográficas la comunidad se distingue por el he 
cho de representar en forma casi completa la estructura social y la 
cultura de una sociedad. En otras palabras, se encuentran represen 
tadas en la comunidad casi todas las ocupaciones, las distintas ins 
tituciones, las clases sociales, etc, así como los habitos, las as 
piraciones, las tradiciones, creencias, sentimientos y otros rasgos 
culturales de una sociedad. Esto hace que la sociedad se caracteri 
ce fundamentalmente por el hecho de que el individuo puede vivir 
dentro de este grupo toda su vida. En otras palabras, todas sus re 
laciones sociales pueden realizarse dentro de los limites de la co 
munidad, cosa que no podría suceder en el caso de una escuela, una 
iglesia, o una cooperativa. El mismo autor dice: La vivienda es hoy 
por hoy uno de los sectores sociales más debatidos del gran campo  
económico de la construcción y dentro de las concepciones ideológi 
cas, de la optimización del nivel de la vida del hombre. El autor 
del ensayo manifiesta que el rubro vivienda es de mucha importancia 
en cualquier sociedad, puesto que no se entiende que habiendo un de 
sarrollo acelerado, sostenido y armónico, los niveles estén por de 
bajo de las necesidades humanas y la vivienda es uno de los indica 
dores más adecuado para demostrar el avance de una sociedad hasta la 
optimización de sus hombres y vivienda. Por otra parte, dice que 
no podemos entender el desarrollo de las estructuras y de los proce 
sos sociales, cuando los seres humanos viven en cloacas inhumanas, 
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con elevados indices de inhabilidad,hazinamiento o deterioro. Sólo 
cuando hay una adecuada vivienda y un ingreso permisible a las comu 
nidades modernas puede prepararse en función de una sociedad camino 
a la felicidad. 
De acuerdo a lo que dice el libro Sociología Rural de la colección 
Agrícola Salvat, el problema de la vida urbana, dice que las gran 
des ciudades mundiales el hombre es un ser errante. Vaga como una 
abeja en busca de las celdas arquitectónicas. Cambia con frecuen 
cia su alojamiento. Cuando las obras de urbanismos lo exige debe 
abandonar en masa los edificios que hay de ser demolidos. Cuando 
su situación económica es adversa debe reducirse y buscar una casa 
mas modesta. Cuando la familia crece, en cambio, trata de encon 
trar una vivienda más amplia y confortable. 
Como dice Currie Lauchin en la obra Ensayo sobre Planeación, la si 
tuación económica y social de Colombia, como la de otros paises 
subdesarrollados, no sólo es crítica, sino realmente alarmante, aun 
que el progreso ha sido muy grande en muchos sectores no se han ob 
tenidos resultados satisfactorios generales frente al rápido incre 
mento de la población. Los frutos de rápido aumento de la industria 
lización y la tecnificaci6n de la agricultura se distribuye desigual 
mente; gran parte de los beneficios va a manos de los habitantes de 
las áreas urbanas y de los agricultores acomodados, mientras la si 
tuaci6n económica de la gran mayoría de los campesinos y habitantes 
de poblaciones pequefias, que constituye el 60 por ciento del total 
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de la población probablemente se ha venido desmejorando. Aunque en 
las grandes ciudades se encuentran tugurios, la miseria, la mala sa 
lud, la ignorancia y la pobreza se encuentran en forma abrumadora 
en las áreas rurales acompaMadas inevitablemente de la desaparición 
de los valores sociales y morales y del rompimiento de la ley y del 
orden. 
Edgar Owens y Roberto Shaw en reconsideraciones de la Teoría del De 
sarrollo anotan que en muchas ciudades del mundo en desarrollo las 
tasas de desempleo alcanzan hasta un 15 o 20 por ciento y no dismi 
fluye sino que aumenta, pero al mismo tiempo la población migratoria 
afluye hacia esas ciudades desde las zonas rurales, creando grandes 
problemas de desocupación, villas de emergencia, delincuencia y en 
fermedades. Y que estos ejemplos constituyen una viva negación de 
la idea de, que está aliviando la pobreza mundial, y la frecuencia de 
ataques exitosos o no; a diversos gobiernos niegan también la idea 
de que estos paises están aprendiendo a combinar el cambio con una 
relativa estabilidad social. Estas preocupaciones ponen de relieve 
el interrogante de Cuál será el futuro de los paises pobres del 
mundo? Creemos que el futuro del mundo donde el punto de vista de 
la estabilidad y de la moralidad, no podría ser saludable si conti 
núan las tendencias existentes en los paises pobres. Creemos tam 
bién que comienza a prefilarse otros enfoques que pueden combinar 
el crecimiento económico con la justicia social y una mayor partici 
paci6n del individuo en su propia sociedad. 
El sacerdote Camilo Torres, p1ante6 en 1956, lo siguiente: no pode 
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mos continuar impasibles ante la miseria física y moral de la mayo 
ría de nuestra población. 
Aunque sea en una visión simplista de nuestros problemas, es necesa 
rio que tengamos un esquema de ellos, con bases verdaderas para po 
derlos resolver. Mas adelante señala el sacerdote que tenemos un 
nivel de vida bajo, que hay una cantidad de sub-alimentados vivien 
do en condiciones inhumanas y en hacinamientos. 
Afirma el autor Vidart, D. El pueblo constituye el común denomina 
dor del progreso, por consiguiente, es importante examinar las capa 
cidades y las situaciones de los recursos en los estudios sobre el 
desarrollo económico. A través de los estudios socio-económicos se 
conoce los principales problemas, soluciones encaminadas al mejora 
miento social, cultural y económico. 
La investigación realizada por Luis Francisco Bottia, considera que 
para poder desarrollar cualquier tipo de estudio social de una po 
blación, es imprescindible conocer de antemano el nivel socio-econó 
mico, educativo y de salubridad de sus habitantes. Esto permite co 
nocer con qué tipo de población se está trabajando o se quiere tra 
bajar y también el poder detectar con mayor facilidad sus necesida 
des a corto, mediano y largo plazo. 
De acuerdo con Mijall Gorbachov, la Perestroika no consiste sólo en 
superar el estancamiento y el conservadurismo del período anterior, 
en rectificar los errores cometidos, sino igualmente, en superar 
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rasgos de la organización social y los métodos de trabajo histórica 
mente limitados, rasgos que han agotado sus posibilidades. 
La finalidad de la Perestroika es establecer en plena medida teóri 
ca y prácticamente la concepción léniniana del socialismo, en la que 
indiscutiblemente toma preferencia el trabajador y sus ideales e in 
tereses, los valores humanos en la economía, en las relaciones so 
ciales y políticas, en la cultura. Con la Perestroika el socialis 
mo puede, y debe, hacer realidad en plena medida sus posibilidades, 
como régimen del humanismo efectivo que sirve al hombre y lo eleva. 
En una sociedad para la gente, para el florecimiento de su trabajo 
creador, bienestar, salud, desarrollo físico y espiritual, es una 
sociedad donde el hombre se siente amo con todos los derechos, y lo 
es efectivamente. 
Según los autores, dado que ciertos sucesos a nivel mundial, en los 
últimos años, tienen incidencia indirecta o directamente en lo so 
cial y lo económico de nuestro país, se mencionan algunos tales co 
mo: La Perestroika, la caida del muro de Berlín, las Guerras entre 
Irán e Irak, la invasión de Irak a Kuwai, etc. 
En el seno de nuestro país también se dan muchos sucesos que afectan 
directamente los social y lo económico tales como: la aparición del 
narcotráfico y el narcoterrorismo, la mafia de esmeraldas, la crea 
ci6n de grupos paramilitares y autodefensa, las guerrillas y otros. 
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3. METODOLOGIA 
3.1 DEFINICION DE VARIABLES 
3.1.1 Nivel Socio-económico de la población (X1) 
Esta variable se manejó considerando el concepto de población econ6 
micamente activa (P.E.A.), que para el caso colombiano de acuerdo 
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 
se toma como parámetro la población comprendida entre los 15 y los 
60 anos. 
A pesar de los anteriores criterios senalados se mueve una serie de 
subvariables tales como el nivel de empleo y desempleo, ingresos per 
cápita, y familiares, gastos de alimentación y otras necesidades. 
3.1.2 Procedencia de sus habitantes (X
2) 
Esta variable es importante ya que a través de ella se conoce el lu 
gar de origen de los miembros que conforman dicha población. 
3.1.3 Condiciones de vivienda y servicios (X3) 
El modo de vida de la población necesariamente se refleja en las ca 
racterísticas de sus viviendas, lo cual da una idea de la inciden 
cia de otros factores tales como el desempleo, los ingresos familia 
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res, capacidad de ahorro, nivel cultural y otros. 
3.1.4 Nivel Educativo de la población (X4) 
Esta es una variable determinante en el análisis socio-económico de 
un asentamiento social, debido a que en un gran porcentaje, el modo 
de vida de la población es determinado por su grado de escolaridad; 
de este modo, sus proyecciones serán directamente proporcional al 
mismo evento. 
3.1.5 Condiciones de Salubridad y Nutrición (X5) 
Esta variable constituye el reflejo de una serie de elementos que 
se conjugan en las condiciones de vida de una población, elementos 
primarios tales como: la alimentación, condiciones ambientales, ser 
vicios públicos con un buen nivel de infraestructura y por consiguien 
te no se puede pasar por inadvertido en las características sociales 
y económicas de este estudio. 
3.1.6 Seguridad (X6) 
El grado de inseguridad por el que atraviesa el país es en parte ori 
ginado por la miseria en que vive la gran mayoría de sus habitantes, 
los cuales se ven obligados a cometer actividades ilícitas, castiga 
das por el Código Penal Colombiano. 
El Estado para proteger a la comunidad, creó la Policia Nacional, cu 
ya misión principal es proteger la vida, honra y bienes de los ciuda 
danos. 
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3.1.7 Necesidades y Organizaciones Cívicas (X7) 
La cooperación y las buenas relaciones entre los habitantes de una 
comunidad conllevan al mejoramiento de las dificultades existentes 
en las mismas. 
Los moradores de un Barrio deben integrarse alrededor de la busque 
da de fórmulas que permitan alcanzar todas las metas trazadas, para 
lo cual deben prevalecer criterios como la solidaridad, trabajo y 
unidad. 
3.2. DISEÑO DE LA TOMA DE INFORMACION 
Para el desarrollo de este estudio se recurrió al campo de las Cien 
cias Sociales, para lo cual se organizó la recolección de los datos 
selectivos a los hechos y fenómenos objeto de la investigación, lo 
que significa que la recolección de información se orientó en dos 
sentidos: 
3.2.1 Información Directa o Primaria 
Para la toma de esta información se diseñó un plan de trabajo con 
sistente en la obtención de información a partir de un censo pobla 
cional a través de unas encuestas previamente elaboradas, complemen 
tadas con entrevistas, con la cual se conoció en forma directa las 
opiniones y la realidad del Barrio. Para ello se tomó como muestra 
la totalidad de la población en referencia, ya que es factible por 
su tamafio (Ver anexos 1, 2, 3 y 4 )• 
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3.2.2 Información Indirecta o Secundaria 
Esta información se obtuvo mediante la adquisición, clasificación, 
manejo y análisis de toda la información escrita, consignada en li 
bros, textos, revistas, tesis y folletos; complementándola con la 
consulta directa con aquellos organismos que de una u otra forma 
están vinculados con la comunidad, tales como Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA), 
Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INDERENA), Ser 
vicio de Erradicación de Malaria (SEM), Servicio de Salud del Magda 
lena, Planeación Municipal, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
Instituto de Crédito Territorial (ICT), Programa de Integración de 
Servicio y participación de la Comunidad (PC) y Otros. 
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4. GENERALIDADES DEL BARRIO SAN JOSE 
4.1 RESEÑA HISTORICA 
El Barrio San José del Sur, surge como consecuencia de la necesidad 
imperiosa de conseguir vivienda por parte de muchas familias que ca 
recen de ésta, las cuales son provenientes del Departamento del Mag 
dalena hacia su capital y de otras partes del país. 
Es así como en el mes de marzo de 1980, un número de familia se or 
ganizaron y decidieron tomarse una franja de terreno de propiedad 
del señor Alejandro Linero, en la cual se empezaron a levantar pseu 
doviviendas para fijar dominio sobre dicho terreno. Inicialmente se 
le denominó al caserío 'Domingo de Ramos". Posteriormente en una 
reunión organizada por un comité Pro-desarrollo del Barrio se deter 
minó en unanimidad con la comunidad cambiarle el nombre anterior por 
el de "San José", en honor al Santo que se celebra el día 19 de mar 
zo. Más adelante se tuvo conocimiento que en la ciudad ya existía 
un Barrio San José, entonces los habitantes del nuevo barrio decidte 
ron agregarle al nombre de la invasión la frase "Del Sur", quedando 
así denominado definitivamente "San José del Sur", para distinguirlo 
del otro Barrio. 
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4.2 UBICACION GEOGRAFICA 
El Barrio objeto de estudio se encuentra ubicado al sur de la ciu 
dad de Santa Marta y limita al Norte, con la urbanización El Pando; 
al Sur, limita con los cerros nacionales; al Este, con el Barrio 
Las Murallas y cerros nacionales y al Oeste, con cerros nacionales. 
Este asentamiento social se encuentra ubicado en gran parte sobre 
las faldas de los cerros nacionales, formando así una especie de en 
senada; esta posición influye en las viviendas en dos aspectos: El 
primero consiste en que, dado el declive del sector trae como conse 
cuencia inundaciones en época de lluvia que arrastra lodo y piedra y 
que por efecto de las fuertes corrientes se desprenden del cerro y 
penetra en muchas viviendas ocasionandos graves perjuicios. El se 
gundo aspecto es el relacionado con la protección que estos cerros 
brindan al sector defendiendo las viviendas de las fuertes brisas 
que se dan en ciertas épocas del afto. 
4.3 SITUACION LEGAL DEL BARRIO SAN JOSE DEL SUR 
Los terrenos donde se encuentra localizado el Barrio San José del 
Sur, eran de propiedad del señor Alejandro Linero Riascos (Mayor re 
tirado del Ejército), quien inicialmente opuso resistencia a la in 
vasión, pero dada la perseverancia y solidaridad de los promotores 
de ésta, él se vi6 obligado a desistir de su oposición. Posterior 
mente el Mayor Linero dejó encargado a su abogado para la legaliza 
ci6n de adquisición de dichos terrenos, asignándole precios a estos 
lotes para que fueran cancelados por cuotas, lo cual nunca se llevó 
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a cabo por parte de los invasores, ya que estor alegaban que se es 
taba sobre la falda de los cerros y éstos son nacionales y no depro 
piedad privada. 
En la actualidad nadie en el Barrio San José del Sur posee escritu 
ra que lo acredite como propietario de los terrenos y algunos sólo 
tienen escritura protocolaria o de construcción. 
Mientras persista esta situación, el Barrio San José del Sur perma 
necerá en estado de ilegalidad con respecto al Municipio también, 
proporcionándole desventajas al barrio por no estar en capacidad de 
hacer exigencias a las entidades del Gobierno por no estar reconoci 
do legalmente ante ellas. 
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5. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS 
5.1 ASPECTOS GENERALES 
El Barrio San José del Sur cuenta con 1.205 habitantes, repartidos 
en. 224 familias, teniendo en la actualidad 220 viviendas las cuales 
se encuentran en Su gran mayoría en obra negra e inconclusas; esto 
obedece generalmente a los bajos ingresos de sus propietarios. 
Dentro de los aspectos sociales y económicos se analizaron los si 
guientes elementos: sexo, estado civil, distribución de la pobla 
ció:1 por edad, nivel económico tomados desde el punto de vista de 
la población económicamente activa, ocupación, empleo y desempleo, 
ingresos y gastos familiares. 
5.1.1 Sexo 
En el Barrio San José del Sur, de los 1.205 habitantes que lo con 
forman, el 49,54% pertenece al sexo masculino y el 50,46% son del 
sexo femenino, observándose así que el mayor porcentaje de la pobla 















FIGURA 1. Pirámide de Edades 
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5.1.1.1 Grado de Masculinidad 
El grado o rango de masculinidad, se define como el número de varo 
nes por cada 100 mujeres, existentes en una población. 
El grado de masculinidad (GM), va de 90 a 105 considerándose como 
valores normales. Su punto de equilibrio es 100, indicando éste que 
el número de varones es igual al de mujeres. Un valor mayor a 100, 
significa que en la población hay un exceso de varones y un valor in 
ferior a 100 denota que hay un exceso de mujeres. 
Cuando el grado de masculinidad (GM), presenta valores inferiores a 
90 o valores superiores a 105, demuestra que las cifras son erradas 
o inventadas, excepto en casos donde la población objeto de estudio 
ha sido diezmada por guerras, fuertes epidemias y otros. 
El grado de masculinidad (GM), se obtiene mediante la fórmula: 
GM = Pm 
Pf x 100 
Definiendo: 
Pm. Población masculina 
Pf= Población femenina 
597  Entonces, GM = x 100 608 
De donde, GM= 98% 
Lo anterior significa que en el Barrio San José del Sur hay un exceso 
de mujeres. 
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5.1.2 Estado Civil 
Sobre el estado civil de la población del Barrio San José del Sur, 
se pudo establecer que el 8,80% son casados, el 4,98% son separados 
o divorciados, el 23,57% viven en unión libre, el 1,74% son viudos 
y 60,91% son solteros, incluyendo en este último porcentaje a aque 
llos que aún no están en edad de definir su situación civil ( meno 
res de 15 años), representado por un 50,29%, quedando así una pobla 
ción real de solteros mayores de 15 anos del 10,62% (Ver Figura 2). 
5.1.3 Distribución de la Población por Edad 
De acuerdo a la distribución de la población por edad y sexo, se ex 
traen las siguientes informaciones: un 50,29% de la población son 
menores de 15 anos, de los cuales el 19,25% lo constituye niños me 
nores de seis años. También se pudo observar que el 32,20% son per 
sonas con edades superiores a 25 arios. La tabla también señala que 
la subpoblación que mayor porcentaje presenta es la comprendida en 
tre los 6 y 10 años de edad, y los menores porcentaje se observa en 
la población adulta mayores de 51 anos, lo que significa que San Jo 
sé del Sur es un Barrio conformado generalmente por gente joven (Ver 
Tabla 1 y Figura 3). 
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TABLA 1. Distribución de la población por edad y sexo. 
Edades Número de 
(aftos) Personas % Acumulado Femenino % Acumulado Masculino Acumulado 
Menores de 1 51 4.23 29 4.77 22 3.69 
/ 1 - 5 181 15.02 19.25 89 14.64 19.41 92 15.41 19.10 
6 - 10 211 17.51 36.76 104 17.11 36.52 107 17.92 37.02 
11 - 15 163 13.53 50.29 76 12.50 49.02 87 14.57 51.59 
16 - 20 108 8.96 59.25 52 8.55 57.57 56 9.38 60.97 
21 - 25 103 8.55 67.80 55 9.05 66.62 48 8.04 69.01 
26 - 30 91 7.55 75.35 52 8.55 75.17 39 6.53 75.54 
tv 
31 - 35 70 5.81 81116 39 6.41 81.58 31 5.19 80.73 
U' 36 - 40 92 7.63 88.79 48 7.90 89.48 44 7.37 88.10 
41 - 45 44 3.65 92.44 14 2.30 91.78 30 5.03 93.13 
46 - 50 32 2.66 95.10 17 2.80 94.58 15 2.51 95.64 
51 - 55 19 1.58 96.68 10 1.64 96.22 9 1.51 97.15 
56 - 60 11 0.91 97.59 6 0.99 97.21 5 0.84 97.99 
61 65 11 0.91 98.50 7 1.15 98.63 4 0.67 98.66 
66 y más 18 1.50 100.00 10 1.64 100.00 8 1.34 100.00 
TOTAL 1.205 100.00 608 100.00 597 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
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FIGURA 3. Distribución de la población por edad. 
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5.1.4 Crecimiento Poblacional 
El crecimiento poblacional es un factor de la explosión demográfica, 
ya que ésta es un desequilibrio entre el crecimiento poblacional y 
el crecimiento económico, generando carencia de recursos que permi 
tan satisfacer sus necesidades; en Colombia entre 1973 y 1985, la 
explosión demográfica alcanzó un 16%. 
Para analizar el crecimiento poblacional, es importante saber que la 
demografía es el estudio sistemático de las poblaciones fundamental 
mente de acuerdo a su tamaño, composición y distribución; teniendo 
en cuenta los factores sociales que inciden en estas variables, así 
como los efectos y cambios poblacionales sobre la sociedad y de la 
sociedad sobre la población. 
5.1.4.1 Natalidad 
La tasa bruta de natalidad (T.B.N), se obtiene mediante el número 
de personas nacidas vivas en un año, por cada 100 habitantes sobre 
la población total. 
Nacimientos totales en un aho(19891  T.B.N. - x 100 Población total 
Entonces: 
13  T.B.N. = x 100 1.205 
De donde: 
T.B.N. = 1,07% 
Esto indica que en el Barrio San José del Sur, en 1989, por cada 100 
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habitantes, ocurrió el 1,07% de nacimientos. 
5.1.4.2 Mortalidad 
La tasa bruta de mortalidad (T.B.M.), se establece mediante el núme 





Defunciones totales en un ano (1989)  
x 100 Población total 
2  
x 1.205 100  
De donde: 
T.B.M. - 0.16% 
Lo que indica que en el Barrio San José del Sur en 1989, la Tasa Bru 
ta de Mortalidad fue del 0.16%. 
5.1.4.3 Crecimiento Natural 
La Tasa de Crecimiento Natural se obtiene mediante la diferencia en 
tre la Tasa Bruta de Natalidad (T.B.N.) y la Tasa Bruta de Mortalidad 
(T.B.M.), es decir: 
T.C.N. = T.B.N. - T.B.M. 
Entonces: 
T.C.N. - 1,07% - 0.16% 
De donde: T.C.N. = 0.91% 
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Esto quiere decir que en el Barrio San José del Sur, en 1989 la Ta 
sa de Crecimiento Natural fue del 0.91%. 
5.1.5 Tiempo de Residencia 
De acuerdo a las encuestas aplicadas en el Barrio San José del Sur, 
se pudo detectar que un 20,17% tienen hasta un año de residir en el 
sector, un 11.95% llevan dos años de estadía en el Barrio, un 4,56% 
residen desde hace tres años, un 27,05% tienen entre cuatro y siete 
años de residencia en el Barrio y un 36,27% cuentan con un tiempo 
de residencia en el sector que va de ocho a diez años (Ver Tabla 2 
y Figura 4). 
5.1.6 Procedencia de sus Habitantes 
Un fenómeno a tener en cuenta en cualquier estudio socio-económico 
es lo concerniente a las migraciones hacia las ciudades capitales, 
ya que de ellas se han ido formando nuevos Barrios como ha sucedido 
en la ciudad de Santa Marta, donde se vienen desarrollando Barrios 
tipo invasión sin ninguna infraestructura física ni social. De la 
población total que conforma al Barrio San José del Sur, el mayor in 
dice en cuanto a su procedencia, lo constituye un 56.18%, los cua 
les proceden de otros Barrios de la ciudad de Santa Marta, un 24,15% 
provienen del resto del departamento del Magdalena, le sigue en su 
orden un 6,47% los cuales son oriundos del Departamento del Cesar, un 
2.57% proceden del Departamento del Atlántico, un 2.49% vienen del 
Departamento de Bolivar, el 2.08% son naturales del Departamento de 
Santander del Sur, el 1.33% provienen del Departamento Norte de San 
tander, el 1.25% son del Departamento de Antioquia, un 3,23% provienen 
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TABLA 2. Tiempo de residencia en el Barrio San José del Sur. 
Censo 1990. 
Anos Número de Personas % Acumulado 
1 243 20.17 
2 144 11.95 32.12 
3 55 4.56 36.68 
4 94 7.80 44.48 
5 61 5.06 49.54 
6 93 7.72 57.26 
7 78 6.47 63.73 
8 107 8.88 72.61 
9 112 9.30 81.91 
10 218 18.09 100.00 
TOTAL 1.205 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
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FIGURA 4. Tiempo de Residencia en el Barrio 
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de los departamentos de la Guajira, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, 
Huila, Caldas, Boyacá y Chocó y sólo un 0.25% provienen del exte 
rior del país, cuyo origen es Venezuela( Ver Tabla 3 y Figura 5). 
5.2 NIVEL ECONOMICO DE LA POBLACION 
5.2.1 Población Económicamente Activa 
Considerando la población económicamente activa (P.E.A.) o personas 
en edad de trabajar (P.E.T.), comprendida entre los 15 y 60 aftos,se 
pudo establecer que el 47.3% están aptas para trabajar. Dentro de 
esta subpoblación un 4.98% corresponde a la población estudiantil 
(P.E.), esto indica que en el Barrio San José del Sur la fuerza de 
trabajo o población económicamente activa real es de 510 personas, 
porque a 570 se le restan los 60 estudiantes y quedaría: 570 - 60 = 
510 personas. 




P.E.A. = P.E.T. - P.E. 
P.E.A.= 570 - 60 
P.E.A. = 510 
Significa que el 42,32% de la población, debe trabajar para sostener 
al 57,68% de la población restante (Ver Figura 6). 
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TABLA 3. Procedencia de sus Habitantes 
Departamento o País Número de personas 
Magdalena 968 80.33 
Cesar 78 6.47 
Atlántico 31 2.57 
Bolivar 30 2.49 
Santander 25 2.08 
Norte de Santander 16 1.33 
Antioquia 15 1.25 
Guajira y Otros 39 3.23 
Venezuela 3 0.25 
TOTALES 1.205 100.00 
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P.E.T. x 100 
Entonces: 
510 
x 100 570 
También se estableció la Tasa Bruta de Participación (T.B.P.) y la 




x 100 T.B.P. - Población Total(P.T.) 
Entonces: 
510 
T.B.P. - 1.205 
De donde: 
T.B.P. = 42.32% 
x100 
Lo que quiere decir que por cada 100 personas de la población total, 
42,32% pertenecen a la población económicamente activa real. 
De donde: 
T.G.P. = 89.47% 
Lo que significa que de cada 100 personas que están en edad de traba 
jar el 89.47% pertenecen a la población económicamente activa. 
5.2.2 Ocupación 
En el Barrio San José del Sur se pudo establecer que 297 personas tra 
bajan. De éstas, el 58.93% laboran en forma independiente, el 37,37% 
se desempeñan en calidad de asalariado y un 3.70% son propietarios de 
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sus medios de trabajo. 
De lo anterior se deduce que el mayor porcentaje lo constituye las 
personas que trabajan independientemente, esto obedece a la careo 
cia de fuentes de trabajo existentes en Santa Marta y en una menor 
escala al bajo nivel cultural de la población del Barrio. 
Dentro de las diferentes ocupaciones desempeñadas por 175 personas 
que trabajan independiente se encontró: electricista, conductores, 
albañiles, carpinteros, vendedores ambulantes, panaderos, loteros, 
coteros, obreros, comerciantes minoritarios, ayudantes varios, agri 
cultores, zapateros, enchapadores, aguateros, mecánicos, plomeros, 
ladrilleros, llanteros, botánicos, todo esto en el sector masculino 
y en el sector femenino se encontró: modistas, estilistas, comer 
ciantes minoristas y de servicio doméstico. 
De las actividades desempehadas por las personas que figuran en con 
dici6n de asalariados se tiene: electricista, celadores, contabilis 
tas, obreros, conductores, maestros de obra, mercaderistas, recepcio 
nistas, secretarias, mensajeros, wincheros, Ingeniero Agrónomo, ser 
vicios generales y chef de cocina. 
Las 11 personas que son propietarias de los medios de trabajo están 
conformadas de la siguiente manera: siete son duenos de tienda, dos 
son duehos de carro de servicio público (taxi), uno es dueño de pana 
deria y el otro es dueño de escuela de primaria. 
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También cabe anotar que dentro de la población total del Barrio San 
José del Sur, se encontraron ocho personas pensionadas, de las cua 
les cinco son hombres y tres son mujeres (Ver Tabla 4 y Figura 7). 
TABLA 4. Ocupación 
Ocupación Número de Hombres Mujeres 
Personas 
Independiente 175 58.93 139 46,80 36 12.13 
Empleados 111 37.37 77 25.93 34 11.44 
Dueños 11 3.70 11 3.70 
TOTALES 297 100.00 227 76.43 70 23.57 
FUENTE: Los Autores 
5.2.3 Empleo y Desempleo 
De la población total que habita en el Barrio, el 42.32% pertenece a 
la población económicamente activa real (P.E.A.R.), pero los resulta 
dos de la encuesta demuestra que sólo trabajan un 58.23% de ésta, 
mientras que se encuentra desocupada el 41.77% del total de la pobla 
ci6n económicamente activa real; de acuerdo ésto se deduce que hay 





FIGURA 7. Ocupación. 
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5.2.4 Nivel de Ingresos Mensual por Familia 
TABLA 5. Nivel de Ingreso. por Familia 
Ingresos Número de Familia % Acumulado 
De 10.000 - 20.000 2 0.89 
20.000 - 30.000 15 6.70 7.59 
30.000 - 40.000 26 11.61 19.20 
40.000 - 50.000 50 22.32 41.52 
50.000 - 60.000 33 14.73 56.25 
60.000 - 70.000 25 11.16 67.41 
70.000 - 80.000 27 12.05 79.46 
80.000 - 90.000 23 10.27 89.73 
90.000 - 100.000 6 2.68 92.41 
100.000 - en adelante 17 7.59 100.00 
FUENTE: Los Autores 
Según la información de la tabla anterior, el 7.59% de las familias 
reciben ingresos entre $10.000 y $30.000 mensuales, se observa tam 
bién que el intervalo con mayor número de familias (50) lo constitu 
ye el nivel de ingresos que va desde $40.000 hasta $50.000, lo que 
representa un 22.32% en los intervalos de ingresos que van desde 
$50.000 hasta $80.000 encontramos un porcentaje de un 37.94% y sólo 
un 20.54% reciben ingresos superiores a $80.000. 
Se concluye así que un 19.20%, reciben ingresos por debajo del sala 
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rio mínimo que para el año 1990 es de $41.025. 
5.2.5 Nivel de Gastos Mensuales por Familia, en alimentación. 
TABLA 6. Nivel de Gastos por Familia, en alimentación. 
Gastos Número de Familias % Acumulado 
10.000 - 20.000 7 3.15 
20.000 - 30.000 51 22.76 25.19 
30.000 - 40.000 35 15.62 41.53 
40.000 - 50.000 56 25.00 66.53 
50.000 - 60.000 53 23.66 90.19 
60.000 - 70.000 3 1.34 91.53 
70.000 - 80.000 11 4.91 96.44 
80.000 - 90.000 6 2.67 99.11 
90.000 - en adelante 2 0.89 100.00 
TOTALES 224 100.00 
FUENTE: Los Autores. 
De acuerdo a la tabla de gastos de alimentación por familias, se ha 
116 que en el Barrio San José del Sur, un 25.91% de las familias gas 
tan mensualmente entre $10.000 y $30.000 y un 64.28% gastan entre 
$30.000 y $60.000 y sólo el 9.81% pueden gastar más de $60.000 mensua 
les. 
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6. NIVEL EDUCATIVO 
6.1 EDUCACION 
La falta de una buena educación o la carencia absoluta de ella, son 
un importantísimo factor determinante de las condiciones socioeconó 
micas de las personas y de las comunidades de las cuales hacen par 
te. Entre los factores básicos que inciden en las capacidades de 
una comunidad para encausar su desarrollo, están la formación acadé 
mica y técnica, así como el entrenamiento especializado. 
En los Barrios subnormales de la ciudad de Santa Marta, se carece 
de escuelas y en muchos de ellos sólo existen los Hogares infanti 
les Comunitarios, dirigidos por el Instituto Colombiano de Bienes 
tar Familiar (ICBF). En el Barrio San José del Sur la situación es 
bastante lamentable, ya que en los diez hogares infantiles comunita 
rios hay un gran número de nihos en edad escolar, que al salir de 
éstos no cuentan con un centro educativo público en el mismo Barrio, 
donde puedan continuar sus estudios primarios. Actualmente sólo fun 
ciona una escuela de caracter privado, con niveles de primero a ter 
cer grado de primaria asistiendo 54 niños, contando con un maestro 
más el director-propietario quien también es maestro de dicha escue 
la. Este centro educativo lleva el nombre de Escuela Mixta San José 
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y laboran las dos jornadas diurnas con los mismos maestros, los cua 
les son pagados por las pensiones canceladas por los padres de los 
niños estudiantes. Es de recalcar que la escuela no recibe ningún 
aporte económico del gobierno. 
6.1.1 Analfabetismo 
El Barrio San José del Sur, presenta un alto indice de analfabetismo 
encontrándose así que de los 1.205 habitantes, un 24.48% son analfa 
beta y el 75.52% son alfabetas. De la población analfabeta, un 48. 
81% son hombres y un 51.19% son mujeres. 
6.1.2 Asistencias a los Centros Educativos 
En el Barrio San José del Sur, sólo el 36.10% del total de la pobla 
ci6n asisten a centros educativos, y el resto, o sea un 63.90% no 
estudian, quiere decir ello que se dedican a otras actividades o 
sencillamente no hacen nada. 
De las 435 personas que asisten en la actualidad a centros educati 
vos, un 12.64% van a pre-escolar, un 52.42% asisten a la primaria, 
un 31.26% asisten al bachillerato clásico, un 2.76% asisten al bachi 
llerato técnico vocacional, un 0.46% asisten a la secundaria norma 
lista y un 0.46% a la Universidad (Ver Figura 8). 
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6.1.3 Grado de Escolaridad 
Teniendo en cuenta el nivel educativo del Barrio San José del Sur, 
el cual alcanza un 75.52% del total de la población, se pudo estable 
cer que el 6.05% están cursando pre-escolar, el 57.03% ha asistido a 
la primaria, pero sólo el 18.13% alcanzó a terminar el quinto ano; 
el 34.50% ha estudiado en colegios de bachillerato clásico o académi 
co, sin embargo el 2.30% logró terminar el sexto ano; el 1.54% ha 
asistido al bachillerato técnico o vocacional, pero sólo el 0.55% lo 
gr6 culminar; el 0.22% ha asistido al bachillerato normalista, sin 
que alguno haya terminado aún. A planteles universitarios ha asisti 
do el 0.66%, no obstante sólo el 0.33% logró culminar estudios. 
(Ver Tabla 7 y Figura 9). 
TABLA 7. Grado de Escolaridad 
Niveles Número de 
personas 
Terminaron 
Pre-escolar 55 6.05 - 
- 
Primaria Urbana 519 57.03 165 18.13 
Bachillerato Clásico 314 34.50 21 2.30 
Bachillerato Tec.o Voc. 14 1.54 5 0.55 
Bachillerato Normalista 2 0.22 
Universitarios 6 0.66 3 0.33 
TOTALES 910 100.00 194 21.31 
FUENTE: Los Autores. 
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FIGURA 9. Grado de Escolaridad. 
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También se conoció que 49 personas han recibido cursos de capacita 
ción que de una u otra manera le han permitido aumentar sus ingre 
sos al definir una especialización. De las personas que han reci 
bido cursos el 38.78% son hombres y se capacitaron en electricidad, 
mecánica, culinaria, construcción, contabilidad, legislación tribu 
tara, conducción, primeros auxilios, agricultura, dibujo y panade 
ría; el resto lo conforman las mujeres, constituyendo un 61.22% y 
recibieron cursos de modistería, belleza, primeros auxilios, agente 
comunitario, relaciones humanas, muñequería, culinaria, secretaria 
do auxiliar contable y enfermería. 
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7. CONDICIONES DE LA VIVIENDA Y SERVICIOS 
Al hablar de condiciones de la vivienda y servicios en el Barrio ob 
jeto de estudio, se hace necesario mencionar al Instituto de Crédi 
to Territorial (ICT), establecimiento público creado desde el año 
1939, cuyo objetivo es construir viviendas para todo el pueblo Co 
lombiano, igualmente contribuir en el desarrollo urbano delas ciu 
dades y servir de regulador del precio de la tierra urbana. Hoy en 
día debería ser el eje central para que la reforma urbana sea una 
realidad. 
Si bien es cierto que en sus 50 años el Instituto de Crédito Terri 
tonal ha solucionado el problema de vivienda a más de 650.000 fami 
has, también es cierto que este objetivo del Instituto de Crédito 
Territorial no se cumple en los Barrios marginados tal como ha ocu 
rrido en San José del Sur. 
Dentro del análisis de las condiciones de vivienda y servicios se tu 
vo en cuenta las vías de penetración al Barrio y su estado, acueduc 
to y alCantarillado y electrificación; es decir, que se hizo un and 
lisis sobre estos servicios básicos mínimos que las comunidades urba 
nas y rurales en el mundo actual necesitan para poder tener un nivel 
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de vida aceptable y gozar de los beneficios del desarrollo cientifi 
co y tecnológico contemporáneo. 
7.1 VIVIENDA 
En el Barrio San José del Sur, en 1984 algunas viviendas fueron me 
joradas a través del firograma de Crédito Individual Supervisados 
(CIS) del Instituto de Crédito Territorial (ICT), por medio del cual 
se concedieron préstamos para atender el mejoramiento individual de 
vivienda, hasta por un monto de $125.000 pagaderos durante 15 años 
con sus respectivos intereses. Estos dineros fueron entregados por 
la Presidencia de la República a través del Programa de Integración 
de Servicios y Participación de la Comunidad (IPC) y manejados y su 
pervisados por el Inscredial. 
7.1.1 Aspectos Físicos de la Vivienda 
En el Barrio San José del Sur, aún existen viviendas que conservan 
sus características típicas de invasión y otras han sido mejoradas 
de acuerdo al nivel de ingresos de sus habitantes. 
Según las encuestas aplicadas en el Barrio, se encontró que un 58.64% 
de sus viviendas tienen paredes construidas en bloques, el 18.18% en 
ladrillos, el 13.18% en maderas, el 0.91% en bahareque, 8.18% en de 
secho y un 0.91% en otros materiales (Ver Figura 10). 
Existe un 62.73% de viviendas cuyos techos son de eternit, el 35.91% 
de las viviendas tienen techo de zinc, el 0.91% poseen techo de dese 
chos y el 0.45% de las viviendas tienen techo de otros materiales 
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FIGURA 10. Material de las paredes. 
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(Ver Figura 11). 
Respecto a los pisos se encontró que el 56.36% de las viviendas po 
seen piso de cemento, 27.73% tienen piso de tierra, el 4.55% tienen 
piso de baldosín y el 11.36% son viviendas con pisos en otros mate 
rieles diferentes a los anteriores (Ver Figura 12). 
Cabe mencionar que en el Barrio San José del Sur, el 30.91% de las 
viviendas poseen dos cuartos, el 27.73% tienen tres cuartos el 24. 
09% tienen un sólo cuarto, el 12.73% poseen cuatro cuartos, el 3.63% 
tienen cinco cuartos y el 0.91% poseen seis cuartos (Ver Figura 13). 
El censo realizado arrojó el siguiente resultado: de 1.205 habitan 
tes distribuidos en 220 viviendas, dió un promedio de 5.47 personas 
por cada vivienda, promedio común en estos tipos de asentamientos so 
ciales. 
7.1.2 Tenencia de la Vivienda 
En la actualidad en el Barrio San José del Sur, existen 220 viviendas 
de las cuales nadie posee título de propiedad y algunas solo posee es 
critura protocolaria o de construcción. 
Estas viviendas se encuentran ocupadas en la siguiente forma: un 79. 
09% habitadas por sus propietarios, un 17.73% se encuentran arrenda 
das y un 3.18% ocupadas gratuitamente. 
De las 174 viviendas ocupadas por sus propietarios, un 32.76% de fis 
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FIGURA 13. Cuartos por viviendas. 
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220 
tas se hallan ocupadas por personas que residen en Barrio desde su 
invasión, el 41.95% de las viviendas la habitan personas que compra 
ron la construcción, el 20.11% la habitan personas que compraron a 
sus invasores y construyeron, el 4.60% la obtuvieron mediante rega 




La infraestructura física de un Barrio se analiza casi siempre to 
mando como punto de partida las vías de comunicación terrestres; es 
decir, sus calles y carreras, porque es a partir de ellas como se 
expresa el desarrollo social y económico de los Barrios. 
El Barrio objeto de estudio presenta deficiencia en este aspecto, de 
bido a la inclinación del terreno donde se encuentra ubicado este sec 
tor, sumandosele la estrechez de sus calles consecuencia lógica de 
una mala planeación en su distribución al momento de la invasión. 
En la actualidad sus calles y carreras se encuentran destapadas a ex 
cepción de dos tramos de pavimento en dos calles, obras que se reali 
zaron en el año 1988 con esfuerzos propios de la comunidad conjunta 
mente con el Ejército Nacional y Recursos de la Nación en el llamado 
Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), a través del Programa de Erra 
dicación de la Pobreza Absoluta, del entonces presidente de la Repú 
blica doctor Virgilio Barco Vargas. 
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FIGURA 15. Forma de adquisición de la vivienda. 
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7.2.2 Acueducto y Alcantarillado 
Los servicios de acueducto y alcantarillado son indispensable en to 
da comunidad para mantener un nivel de salud aceptable. 
El Barrio objeto de este estudio no cuenta con el servicio de acue 
ducto a pesar que la acción comunal del Barrio ha hecho gestiones 
ante las entidades competentes para tratar de lograr las instalacio 
nes de las redes del acueducto, lo cual no se ha conseguido hasta el 
momento. 
Actualmente sus habitantes se abastecen de agua tomandola de las tu 
berías instaladas en la urbanización El Pando, de donde la llevan has 
ta sus viviendas por medio de transporte rudimentario como son: En mu 
las, en carretas y carretillas y también a lomo de animales (asnos). 
En lo referente al alcantarillado se observó que el Barrio cuenta con 
sus instalaciones y sólo un 18.18% están conectadas a este servicio, 
el resto de éstas no se encuentran conectadas debido a los bajos re 
cursos económicos de sus propietarios que le impiden instalar tan ne 
cesario servicio, teniendo que suplir el mencionado servicio por po 
zas sépticas y Letrinas. 
7.2.3 Electrificación 
El Barrio San José del Sur, tiene 10 anos de fundado y en sus prime 
ros ocho anos de existencia no contó con un servicio de electrifica 
ción apropiado ya que no lo poseía, viéndose sus moradores obligados 
a recurrir a conecciones fraudulentas de las redes eléctricas de la 
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urbanización El Pando, lo que implicaba una sobre carga a uno de 
los transformadores, ocasionando así constantes apagones, lo que les 
traía discordia con los habitantes de dicha urbanización. 
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8. CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y NUTRICION 
8.1 SALUBRIDAD 
El Barrio San José del Sur, como todo los sectores marginados presen 
ta muchos problemas de salubridad, problema éste que tiene como in 
fluencia la carencia de educación de la comunidad para observar cier 
tas normas que conllevan al mejoramiento de la salud. 
Otros factores que influyen en los problemas de la salubridad del Ba 
rrio son: la falta de un servicio de aseo adecuado, viéndose sus ha 
bitantes en la necesidad de arrojar las basuras a lotes o solares 
circunvecinos, lo cual trae como consecuencia una contaminación del 
ambiente y una proliferación de insectos (moscas y zancudos), trans 
misores de enfermedades infecto-contagiosas, sobre todo en la pobla 
ci6n infantil; la falta de agua potable, elemento vital en todo ser 
humano no sólo para su alimentación sino para su aseo e higiene per 
sonal y la falta de conecci6n de un 81.82% de las viviendas a las re 
des del alcantarillado, de las cuales el 59.09% tienen letrinas o po 
zas sépticas mal construidas y lo que es peor, el 22.73% carecen de 
todo lo anterior y sus habitantes recurren a hacer sus necesidades 
en campo abierto, originando malos olores y foco de infacción, gra 
ves para la salud de la población. 
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Como consecuencia de lo anterior se genera en la población una se 
rie de enfermedades diarreicas y enteritis sobre todo en la pobla 
ción infantil, enfermedades del aparato respiratorio como también al 
gunos problemas dermatológicos. 
Se debe aclarar que la salud se entiende como un estado en el cual 
los órganos responsables de la vida física, mental y espiritual se 
hallan en estado inmejorables, cumpliendo sus funciones de modo 6p 
timo y siendo origen de bienestar, de satisfacción y de paz. 
De lo anterior se desprende que los pobladores del Barrio, en gran 
parte, no gozan de muy buena salud y por lo tanto necesitan de aten 
ciones médicas y de brigadas de salud para contrarrestar las múlti 
ples enfermedades que se presentan en dicho sector. Es de anotar 
que en el Barrio no existe un puesto de salud y en caso de enferme 
dad, el 85% de los habitantes acuden al Hospital San Juan de Dios, 
el 12% acuden al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y el 3% acuden 
a consultorios particulares (Ver Figura 16). 
Por otro lado, se conoció que el Barrio cuenta con el servicio de 
una Promotora de Salud, encargada de modificar la actitud de las per 
sonas acerca de los servicios médicos que se prestan en los diferen 
tes centros de salud, como también ayudar a cambiar su modo de vivir, 
de pensar y de actuar en actividades que mejoren su condición de vi 
da, por ejemplo, recomendar hervir el agua, promover la planificación 
familiar, etc. Además, la promotora presta sus servicios de atención 
a partos eminentes (aquellos que son urgentes y sin complicaciones ), 
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Hospital San Juan de Dios 
I:S.S. 
Médicos particulares. 
FIGURA 16. Asistencia a Centros de Salud. 
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heridas superficiales, y citas a familias de alto riesgo, charla so 
bre educación en salud, inyectologia, como también lleva los regis 
tros de natalidad y mortalidad sucedidos en el Barrio. 
8.2 NUTRICION 
La nutrici6n se entiende como la serie de procesos por los cuales un 
organismo ingiere y asimila alimentos para crecer o para reemplazar 
los tejidos usados o dañados. 
Una mala nutrición trae como consecuencia la desnutrición que influ 
ye desfavorablemente en el desarrollo mental, el desarrollo físico, 
la productividad y los años de una vida activa; todo esto repercu 
te en forma considerable sobre el potencial económico del hombre. 
Se pudo observar en el Barrio objeto de estudio un alto grado de des 
nutrición debido a una falta de alimentación balanceada, ya que la 
acción de ésta ejerce sobre la entera personalidad del ser, física, 
mental _y espiritural. La alimentación inadecuada influye sobre el 
desarr011o y salud de los niños provocando retrasos tanto en el cre 
cimiento como en el peso, raquistismo y otros procesos. 
Es de anotar que la sub-alimentación de la mayoría de los poblado 
res del Barrio se debe a los bajos recursos económicos que se tradu 
cen en bajos ingresos, lo cual los obliga a consumir, generalmente, 
alimentos pobres en proteínas, minerales y vitaminas, pues estos 
les resultan más asequibles a su nivel de ingreso, negándosele así 
la posibilidad de llevar una dieta adecuada. 
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Una alimentación equilibrada va de acuerdo a la edad, sexo, la acti 
vidad y ciertos estados. Es asi como existen diferencias en las ne 
cesidades alimentarias entre un niño y una embarazada o lactante, o 
entre un estudiante y un obrero (Ver Tabla 8). 
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TABLA 8. Raciones Alimentarias equilibradas: Según la edad, sexo, la actividad y ciertos estados, 





















Pan 45 55 60 75 80 175 275 390 475 395 475 290 290 245 
Farináceos 45 50 55 70 75 100 25 35 40 40 55 35 55 40 
Legumbres 2 3 4 6 8 10 12 18 28 23 28 18 18 23 
Patatas (papas) 50 65 70 105 110 155 205 305 355 305 355 305 255 290 
Verduras 95 115 120 165 175 240 265 290 340 290 340 340 390 275 
o 
ul Frutas 70 75 80 105 105 155 115 155 175 155 205 255 305 155 
Jugos de Frutas 35 50 75 100 190 200 290 300 400 400 700 300 400 290 
Leche 750 790 790 690 600 590 590 490 490 340 390 750 1000 400 
Queso 10 10 13 14 15 22 30 35 35 37 57 20 30 30 
Huevos 12 14 15 16 18 20 23 25 26 20 20 20 20 10 
Carne o pescado 10 20 25 30 35 80 90 125 140 90 115 110 110 60 
Grasas 3 3 4 5 6 15 15 23 28 27 38 28 28 23 
Miel, Azúcar o 
Confituras. 3 3 4 5 6 7 12 10 15 15 15 21 21 14 
FUENTE: Tratado Práctico de Medicina Moderna. 
9. SEGURIDAD 
En términos generales el país atraviesa por un alto grado de insegu 
ridad social como consecuencia de una desigualdad en la sociedad, 
en donde existe una gran concentración de capitales en manos de unos 
pocos, que a la vez son los dueños absolutos de los medios de pro 
ducción y por otro lado existe una gran mayoría desprotegida que no 
cuenta siquiera con un empleo o trabajo que le permita cubrir sus 
necesidades propias y de su familia como son: la alimentación, vi 
vienda, educación, vestidos, etc., viéndose estas personas muchas 
veces abocadas a delinquir para conseguir los medios de sustento. 
El fenómeno de la inseguridad no es ajeno a la comunidad del Barrio 
San José del Sur, que se ve afectado frecuentemente por este flage 
lo, donde son comunes los delitos de hurto, atracos y otros, los 
cuales han disminuido ultimamente por acción e intervención de la 
policía motorizada quienes han hecho una campaña en pro de la segu 
ridad del sector. Cabe anotar que el Barrio no cuenta con una ins 
pecci6n de policia ni un Comando de Atención Inmediata (CAI), utili 
zándose en su defecto la inspección de policia de la Urbanización El 
Pando y el CAI del Barrio 19 de Abril (La Lucha) en los casos nece 
sano. 
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10. NECESIDADES Y ORGANIZACIONES CIVICAS 
10.1 INTEGRACION COMUNITARIA 
El progreso de una comunidad es un proceso de cambio estructural que 
sólo puede lograrse con participación activa de la población organi 
zada, de individuos estables en tales organizaciones, los cuales de 
ben tener intereses y metas comunes, integrándolos alrededor de los 
fines que conllevan a conseguir los medios necesarios para desenvol 
verse, aumentando progresivamente sus posibilidades de mejoramiento 
y sus capacidades para afrontar los problemas que puedan presentar 
se. 
La comunidad debe integrarse de tal manera, que pueda asumir sus com 
promisos como fiscal, juez y parte de sus propios intereses, respal 
dando de esta manera los hechos benéficos que se efectúen en la mis 
ma y que su carácter cívico se manifieste también en el análisis y 
rechazos de hechos que puedan contribuir al deterioro de los valo 
res morales o que atenten contra la estabilidad de las instituciones 
que soportan el progreso y bienestar de sus gentes, sin importar po 
der económico o rangos o de cualquier índole que posea el causante o 
los causantes de dichas anomalías. 
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10.2 NECESIDADES CIVICAS 
Teniendo en cuenta la importancia de las organizaciones cívicas den 
tro de una comunidad, es necesario la creación e implementación de 
éstas, es así como los habitantes del Sarrio San 'José del Sur en su 
intento por cubrir sus necesidades han creado una Junta de Acción 
Comunal y un Grupo Juvenil. 
10.2.1 Junta de Acción Comunal 
Es una organización sin ánimo de lucro que se crea en la comunidad 
para encausar la cooperación de las fuerzas primarias hacia el es 
tudio y solución de sus problemas y realizar obras que redunden en 
el mejor estar de todos los miembros de dicha comunidad. 
La Junta de Acción Comunal persigue los siguientes objetivos: 
10.2.1.1 Promover un medio para que los vecinos participen en dar 
le forma a la vida de su comunidad. 
10.2.1.2 Capacitar al Barrio para que controle sus esfuerzos., 
10.2.1.3 Lograr la participación activa de todos los miembros de la 
comunidad en la realización de programas de mejoramiento y educación. 
10.2.1.4 Iniciar un proceso de cambio de actitudes, para facilitar 
el trabajo en equipo y mejorar el sentido comunitario. 
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10.2.1.5 Enfocar el bienestar de toda la comunidad y no sólo el de 
una parte. 
10.2.1.6 Determinar las necesidades y los problemas más importantes 
de la comunidad, mediante el intercambio de información e investiga 
ción efectiva. 
10.2.1.7 Servir de enlace entre la comunidad y las entidades oficia 
les y privadas. 
10.2.1.8 Preparar líderes para que ocupen sus respectivos puestos 
como dirigentes de la comunidad. 
10.2.1.9 Mejorar el nivel de educación de la comunidad en general. 
En el Barrio San José del Sur, la Junta de Acción Comunal tuvo sus 
inicios en el año 1987, actuando sin personería jurídica, la cual se 
venía negando por parte de la Promoría de Acción Comunal, debido a la 
ilegalidad del Barrio ante el Municipio, sin embargo, en estas con 
diciones logró la inclusión del Barrio en el Plan Cívico-Militar, eje 
cutando así la instalación del alcantarillado y la pavimentación de 
'tos tramos de calle mencionados anteriormente; como también consiguió 
la electrificación del Barrio a fines de 1988. 
Actualmente la Junta de Acción Comunal se encuentra funcionando con 
su respectiva personería jurídica, cuya resolución es la número 0211, 
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del 18 de septiembre del año en curso. Sus proyectos inmediatos son: 
La consecución de la instalación del acueducto al Barrio, legaliza 
ción de la tenencia de la vivienda, terminación de la pavimentación 
del Barrio, la construcción de un puesto de salud, y conseguir ta 
sas campesinas para mejorar las condiciones sanitarias de las vi 
viendas. 
Todos estos proyectos que se piensan realizar no son fáciles de con 
seguir sino se cuenta con la participación activa de todos los miem 
bros de la comunidad, dentro de la cual existen sectores apaticosal 
progreso, no obstante que ello va en beneficio de los mismos. 
10.2.2 Grupo Juvenil 
Este tiene como objetivo lograr el bienestar de la comunidad median 
te acciones cívicas y rescatar los valores culturales. A través de 
éste, se ha desarrollado en el Barrio algunas brigadas de aseo, co 
mo también presentaciones de grupos de danza y teatro. Sus proyec 
tos inmediatos son: el arreglo de un tramo de calle que empalma con 
la urbanización El Pando, principal vía de acceso al Barrio y ges 
tionar ante Planeación Municipal, la agilización de la nomenclatura 
del Barrio. 
10.2.2.3 Hogares Comunitarios 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), adelanta en los 
Barrios marginados de la ciudad, programas tendientes a garantizar el 
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desarrollo integral de los niños cuyos padres np tienen los recursos 
económicos suficientes para brindarles una buena alimentación y aten 
ci6n general adecuada. 
En San José del Sur existen diez hogares infantiles comunitarios con 
capacidad para 15 niños cada uno, los cuales asisten de lunes a vier 
nes de ocho de la mañana a una de la tarde. Los niños beneficiados 
en este programa están en edades que oscilan entre los dos y seis 
años y son atendidos por Madres Comunitarias, las cuales son capaci 
tadas por el ICBF para brindarle a los niños cuidados y su ración ahi 
menticia de acuerdo con la edad y su peso corporal. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también ha organizado 
otros programas en el Barrio que buscan el bienestar de la comunidad 
no tan sólo nutricional, de ayuda económica y cultural sino también 
de crear conciencia entre los padres de familia, tales como: 
Programa Materno-Infantil, dirigido a mujeres embarazadas, lactan 
tes y niños menores de dos años, suministrándoles bienestarina, char 
las educativas y control de peso y talla. 
Grupo de Ancianos, dirigido a personas mayores de 65 años, suminis 
trándoles bienestarina y charlas educativas y recreativas. 
Programa de recuperación, dirigidos a aquellos niños con alto nivel 
de desnutrición, suministrándoles mercaditos periodicamente. 
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11. CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas y la obser 
vación directa, se puede concluir que la situación actual del Barrio 
San José del Sur, es la siguiente: 
11.1 San José del Sur es un asentamiento, con las características 
de los Barrios subnormales, ubicado en el nivel socioeconómico bajo 
y observa grandes desigualdades en los aspectos socioeconómicos Y 
culturales de sus habitantes. 
11.2 Según la forma como está distribuido el sexo de sus habitantes, 
el mayor porcentaje de la población corresponde al femenino con un 
50.46% mientras que el masculino corresponde a un 49.54%. 
11.3 De acuerdo a la edad, un 50.29% está rTesentado por personas 
menores de 16 aftos, y le sigue un 30.87% representado por adultos de 
16 a 31 años de edad, lo que significa que el Barrio objeto de estu 
dio lo conforman personas jovenes. 
11.4 La natalidad del Barrio, en el arlo de 1989, fue baja, ya que 
sólo hubo 13 nacimientos, así como también la mortalidad, la cual fue 
de sólo dos personas. 
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11.5 La mayoría de sus habitantes son oriundos del departamento del 
Magdalena y el resto de diferentes departamentos del país y un míni 
mo porcentaje del exterior (Venezuela). 
11.6 De la población economicamente activa, se puede decir que está 
constituida por un 42.32%, pero sólo trabaja el 24.65% lo que nos in 
dica que existe un alto índice de desempleo. 
11.7 De la población que trabaja, el 58.93% lo hacen independiente 
mente, el 37.37% son empleados y el 3.70% son dueños. 
11.8 De acuerdo a las tablas de Ingresos y Gastos, se pu@de obser 
var que en la mayoría de las familias los gastos son superiores a 
sus ingresos y pocas familias mantienen un equilibrio entre sus 
ingresos y gastos. 
11.9 En cuanto a la educación del Barrio, se detectó que 910 per 
sonas son alfabetas y 295 analfabetas, encontrándose que en la ac 
tualidad asisten a centros educativos 435 personas; de éstas, 228 
asisten a la primaria. El Barrio sólo cuenta con una escuela de 
carácter privado. 
11.10 Existe en el Barrio 220 viviendas, ninguna posee título de 
propiedad y algunas tienen escritura protocolaria. La mayoría de 
estas viviendas están construidas con paredes de bloque, techo de 
eternit y piso de cemento, así como también el 81.82% no están ins 
taladas a las redes del alcantarillado. 
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11.11 El Barrio no cuenta con servicio de agua potable, ni servicio 
de aseo, factores estos que influyen notoriamente en el aspecto de 
salubridad de esta comunidad. 
11.12 San José del Sur, cuenta con una Junta de Acción Comunal que 
se inició desde el año 1987, en sus funciones se ha logrado conseguir 
la electrificación del Barrio, la instalación de las redes del alcan 
tarillado y la pavimentación de dos tramos de calle. 
11.13 También existe en el Barrio un grupo juvenil, mediante el cual 
se están logrando algunas mejoras, y 10 hogares de bienestar, progra 
ma implementado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, be 
neficiando a 150 niños entre dos y seis anos. 
11.14 Aparte de la Junta de Acción Comunal y del Grupo Juvenil y los 
programas del Bienestar Familiar, han existido en el Barrio otras or 
ganizaciones que hoy en día se encuentran disueltas. 
11.15 En términbs generales, se puede concluir que el Barrio San Jo 
sé del Sur, a pesar de ser relativamente joven y de tipo invasión ha 
logrado algunos adelantos a lo que a aspecto físico se refiere y sus 
habitantes tratan de elevar su nivel de vida. 
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12. RECOMENDACIONES 
Con base al estudio realizado en el Barrio San José del Sur y cono 
ciendo sus necesidades prioritarias nos permitimos hacer las siguien 
tes recomendaciones: 
12.1 Hacer las gestiones ante el Municipio para la legalización del 
Barrio, consecución del acueducto y terminación de la pavimentación 
de sus calles. 
12.2 Aprovechar que la Junta de Acción Comunal por intermedio de su 
Comité de Educación procure la capacitación en labores técnicas a los 
habitantes del sector, con el fin de especializar su mano de obra, 
objetivos que se pueden conseguir con el Servicio Nacional de Apren 
dizaje (SENA) y aquellos colegios que tienen una educación diversifi 
cada como el Inem Simón Bolivar y el Instituto Técnico Industrial. 
12.3 Diligenciar ante la Secretaría de Educación, la construcción y 
dotación de una escuela pública, buscando con esto mayores oportunida 
des educativas para sus pobladores. 
12.4 Que las organizaciones del Barrio brindan apoyo a las Juntas 
comunales de los Barrios circunvecinos: El Pando, Las Colinas y Las 
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Murallas, para la consecución de un Comando de Atención Inmediata 
(CAI), cuyo servicio se requiere con urgencia en todo el sector, 
dado los brotes de inseguridad. 
12.5 Recomendamos a las fuerzas vivas de la comunidad, solicitar 
ante Servisalud Seccional Magdalena, la construcción y dotación de 
un puesto de Salud para el Barrio; así como también proponer al club 
de Leones y al Hospital San Juan de Dios que realice en el sector 
campanas o brigadas de salud que beneficien el estado de salud de 
sus habitantes. 
12.6 Teniendo en cuenta la salubridad del Barrio, nos permitimos 
recomendar a sus moradores que aunen esfuerzos para el logro de la 
instalación a las redes del alcantarillado del 81.82% de las vivien 
das que faltan por instalar. Además, emprender campanas de concien 
tización para que las personas no arrojen basuras a los solares y 
así evitar el mal estado y la contaminación del ambiente. 
12.7 Sugerimos a los moradores del Barrio aprovechar el lote de te 
rreno con que se cuenta para construir allí un parque de recreación. 
También se debe ventilar a través del Comité de Deportes de la Jun 
ta Comunal, la realización de eventos deportivos, sabiendo que los 
aspectos deportivos, recreativos y de ambientación hacen parte de 
las necesidades de una comunidad. 
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13. RESUMEN 
En el estudio Socioeconómico del Barrio San José del Sur se pudo de 
tectar la particularidad que caracteriza a los Barrios marginados o 
subnormales de la ciudad de Santa Marta. 
El Barrio se fund6 en el ano de 1980 y se encuentra ubicado al sur 
de la ciudad, más exactamente detrás de la urbanización El Pando y 
rodeado por los cerros nacionales. Está conformado por 220 vivien 
das, habitadas por un total de 1.205 personas, provenientes en su 
mayoría de otros Barrios de la ciudad. 
La población total está repartida de tal forma, que se observa un 
pequeño exceso de mujeres con respecto a los hombres. En cuanto al 
estado civil, existe una gran poblaci6n de solteroes y de las pare 
jas se puede decir que un gran porcentaje viven en unión libre, dan 
do la idea que sus habitantes le prestan poca importancia al matrimo 
nio. 
Casi el 50% de la población total pertenece a la denominada económi 
camente activa, pero son pocas las personas. que trabajan y muchas 
de ellas lo hacen en forma independiente, dada la poca industriali 
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zación existente en la ciudad. La falta de empleo fijo y el bajo 
nivel educativo permite que sus pobladores no se desempeñen en la 
bores especializadas o específicas, lo cual repercute negativamente 
en los ingresos familiares. Esto también se refleja en las
. 
 malas 
condiciones de salubridad, deficiencia nutricional de la población 
y el mal estado de la mayoría de sus viviendas, lo que dificulta a 
sus moradores vivir dignamente. 
Dentro de las organizaciones cívicas y servicios sociales del Barrio, 
se observó que éste cuenta con una Junta de Acción Comunal con su 
respectiva Personería Jurídica y sus Comités de trabajo, además, cuen 
ta con un Grupo Juvenil que trabaja en coordinación con la Junta Co 
munal. Sus proyecciones para el futuro presentan grandes perspecti 
vas en beneficio del Barrio. También cuenta con los programas dini 
gidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se fun 
damentan en prestación de servicios a la comunidad. 
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SUMMARY 
In the Socioeconomic Study of the South San José district we could 
to detect the particularity than characterize a the marginal dis 
trict or subnormal of the Santa Marta city. 
The district was found in 1980 and is situated at city, south more 
exactly behind of The Pando urbanization and sorround for the Natio 
nal hill. It's shape for 220 housing, inhabited for total of total 
of 1.205 people, arising in their mayority of other city district. 
The total population is distributed of such form, than may we obser 
ve a little exess of women with respect to the men in how at civil 
state, exiat one great unmarried population and of the couple may 
we to say than a gregf percentage live in free union, givin in the 
iden than their inhabitantlenthlim not much importance at marriage. 
Nearly the 50percentof the total population belog to the designate 
active, economic ment but are not much the people than work and ve 
ry of they to do in independient form, busling the not much inde 
pendient form, bushing the city. The shor tage of set employment 
and the educative level low permit than their inhabitant didn't per 
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formance in especialized works or specific, which it resound negati 
vement in the familiar entrance, this too way reflect in the health. 
Fulness conditions bad, nutritional deficiency of the population and 
the badly conditional of the mayority of their housing, it than di 
fficut to their population to live with dignity. 
Inside of the civic organizations and social service of the distric, 
may we observad than this count witn an union comunal action with 
this respective procura tion juridical and this working committees 
besides, count, with one juvenal group than work in coordination 
with the comunal union. Their proyections to the future represent 
grands perspective in benefit of the distrit. Too count with tha 
programs directed for the columbiam institute of familiar, welfare 
than way fundament in service benefits at the comunity. 
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En la cólúmna correspendiontea cada pregunta, colocar el ntimero que se le asigna a 
cada una de las respuestas expuestas. 
Trabaja:. 
'No trabaja 




Horas que trabaja: 
Colocar el númerodde horas que ' 






O. Dinero aportado: 
'Dinero aportado por cada uno de 





( .\\ A. Coloc 7i'r parentesco respeSto al jefe de la familia 
Parentesco 
D. So:no: Masculino E] Femenino 
Estado Civil: 
Edad: 
El nfincro de años para los mayores 
de un año. 
Lu-y.r de Naci:niento: 
Nombre del municipio y las tres pri 
. 
moras letras del departamento. 
Tiomno de residanCia: 
El número de allOs para los que lle 
van más de un año. 











Analfabeto] Alfabeto [1] 
Asistencia: 
No tsistene..centro educativo 
Si asiste a centro educativo  







último año aprobado. 
Otros cursos: 
Anotar el euro esnecífico.  
[S] 
El] 









o 3. 0JTA 5CCI0ECCI:CIUCk 
2627  9. CZno obtuvo uated seta otea? 
6. Cuántos cuartos en total tiene la vi- r-perprada 36 
vienda? (Inoluy• ala, ooc.odor, ouar- Con•truoolto 37 
















1 I 1 
31 32 
Ctro 1 25 
aft DI 
Lensual 1 21 22 23 24 25 
Wzabr. 4•1 J.Í. del Botan 
ILES7IF1CÁCIO2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Techa lato. 
1. Cuánto gasta la fa2111a en alittentación? '\  
Culata• familias hay en la ianda? 
...tracción as la fazdilat 
-V^ 
Se l'u2liGoa1;o J.,ía es 
Tailetpto 
4. Taterial predonir.ante del techo: 
Concreto 7 
Eter oit 6 
Ta.ta. 5 
Zi_no 4 
Paja 3 Ell 
De hecho 2 29 
Otros 1 
Material prodoalraitt• de la• paredes? 
13 
Laartillo 5 







7. Ou.inta• poraonaa habitan en la vívierr.a? 
(Incluye ni.goe de menee) 
33 34 
Esta vivienda set 
Propia con título 5 
Propia ein título 4 
En adviulaloión 3 
Irrezdad• 2 
La ootrp• sin pago 1 
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